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MEDICAID BULLETIN 
 
Hosp 
TO: Hospital Discharge Planners 
 
SUBJECT: Exemption to the waiting list for Community Long Term Care (CLTC) 
Community Choices waiver 
 
Effective immediately, Medicaid eligible hospital patients who no longer require acute 
care and are seeking long term care may exempt the waiting list for Community 
Choices. An assessment and level of care must be made by CLTC prior to the patient’s 
discharge. Referrals must be made to the appropriate CLTC office. 
 
Area 1 – Greenville  
 
620 North Main Street, Suite 200 
Greenville, SC 29601 
Telephone: (864) 242-2211  
FAX: (864) 242-2107 
Counties:  Greenville, Pickens 
 
Area 2 - Spartanburg 
 
1411 W. O. Ezell Blvd., Suite 6 
Spartanburg, SC 29301 
Telephone: (864) 587-4707  
FAX: (864) 587-4716 
Counties:  Cherokee, Spartanburg, 
Union 
 
Area 3 – Greenwood  
 
617 South Main Street 
PO Box 3088 
Greenwood, SC 29648 
Telephone: (864) 223-8622  
FAX: (864) 223-8607 
Counties:  Abbeville, Edgefield, 
Greenwood, Laurens, McCormick, 
Saluda 
 
 
 
Area 4 - Rock Hill  
 
1890 Neely’s Creek Road 
Rock Hill, SC 29732 
Telephone: (803) 327-9061  
FAX: (803) 327-9065 
Counties:  Chester, Lancaster, York 
 
Area 5 – Columbia  
 
7499 Parklane Road, Suite 164 
Columbia, SC 29223 
Telephone: (803) 741-0826  
FAX: (803) 741-0830 
Counties:  Fairfield, Lexington, 
Newberry, Richland 
 
Area 6 - Orangeburg  
 
191 Regional Parkway, Building A 
Orangeburg, SC 29118 
Telephone: (803) 536-0122  
FAX: (803) 534-2358 
Counties:  Allendale, Bamberg, 
Calhoun, Orangeburg 
 
Fraud & Abuse Hotline 1-888-364-3224 
Aiken Satellite Office 
 
2230 Woodside Executive Court 
Aiken, SC 29803 
Telephone: (803) 641-7680  
FAX: (803) 641-7682 
Counties:  Aiken, Barnwell 
 
 
Area 7 – Sumter  
 
30 Wesmark Court 
Sumter, SC 29150 
Telephone: (803) 905-1980  
FAX: (803) 905-1987 
Counties:  Clarendon, Kershaw, Lee, 
Sumter 
 
Area 8 – Florence  
 
201 Dozier Boulevard 
Florence, SC 29501 
Telephone: (843) 667-8718  
FAX: (843) 667-9354 
Counties:  Chesterfield, Darlington, 
Dillon, Florence, Marlboro 
 
Area 9 – Conway  
 
PO Box 2150, ZIP 29526 
1601 11th Avenue 
Conway, SC 29528 
Telephone: (843) 248-7249  
FAX: (843) 248-3809 
Counties:  Georgetown, Horry, Marion, 
Williamsburg 
Area 10 – Charleston  
 
4130 Faber Place Drive, Suite 303 
N. Charleston, SC  29405 
Telephone: (843) 529-0142  
FAX: (843) 566-0171 
Counties:  Berkeley, Charleston, 
Dorchester 
 
Ridgeland Satellite Office - IMS 
 
10175 South Jacob Smart Blvd. 
PO Box 2065 
Ridgeland, SC 29936  
Telephone: (843) 726-5353  
FAX: (843) 726-5113 
Counties:  Beaufort, Colleton, Hampton, 
Jasper 
 
Area 11 – Anderson  
 
PO Box 5947 (29623-5947) 
3215 Martin Luther King, Jr. Blvd. 
Suite H  
Anderson, SC 29625 
Telephone: (864) 224-9452  
FAX: (864) 225-0871 
Counties:  Anderson, Oconee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provider questions should be directed to 803-898-2590.  
 
     /s/ 
Anthony E. Keck 
Director 
 
        
 
